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i Verzeichnis der Vorlesungen
Hl I I -f ff c IV 1:1 »n«
Technischen Hochschule Stuttgart
für vas
Beginn der Vorlesungen: 8. Januar. 1940 Schluß der Vorlesungen: 21. März.
mit möglichst vollständiger Stundrnangabe für die einzelnen Fächer.
Wöchentliche WöchentUche Wöchentliche
Stundenzahl Zeit Stundenzahl Zeit
Dtnndenzahl Sei.
Börtraglübungen Bortrag! Übungen kortrag /Übungen
I. Mathematik. Metallkundliches Kolloquium (Köster). 1 - Mo 17—18 Entwerfen (Tiedje) - 6 Mo u. Do 15—18
Höhere Mathematik n (Pfeiffer) [bei Bedarf) 2 3 gebührenfrei Entwerfen (Wetzel) — 10 Mo 8—12





Höhere Mathematik IV (N. N.) 2 1 Chemische Technologie der Gespinstfasern (Rath) [künstliche und ynthetische 2 Do 17—19
i. Laborat. f. org.
Sie Farbe in der Arckitektur (Berger) . . — 5 Mo 9—12
Funktionentheorie (Pfeiffer) [bei Bedarf) 3 — Faserstoffe, Färberei) Di
14—16
9—12
Darstellende Geometrie [für Bauinge-
nieure) (Baier) 2 Di 14—16 *) Textilchemisch es Praktikum (Rath) . .
Chemie, Hörsaal 2
Innenausbau (Seytter) - 4
14—16
Zeit nach Vereinb.
Darstellende Geometrie [für Maschinen-
2 Di 16—18 *)Färbereitechnische Uebungen (Rath) . Technifch-physikalischeFragenimBau-wesen [Wärmeschutz, Beleuchtung, Heizungingenieure) (Baier) 2 *)Anleitung zu wissenschaftlichen Ar- und Lüftung) (Reiher) 1 — Mi 10-11
Ebene und sphärische Trigonometrie I
(Latze) 2 — Zeit nach Vereinb.
beiten aus dem Gebiet der Textil
chemie (Rath) IV. Bauingenieurwesen.
Punkt- oder Bektor - Rechnung mit An-
w c n t&gt; u ng a u f ein Tender geb v ^ i*
nach Wahl der Hörer (Latze) .... 2 Zeit nach Vereinb.
Die mit *) bezeichneten Uebungen finden in Reutlingen
rschungsiiistitut für Textilindustrie stn^.
ck) Geologie und Mineralogie
1. Semester (auf Grund des neuen Studienplanes)

















Di u. Fr 10—12










Experimentalphysik [für Maschinen-, Elektro-
4
Mineralogische Uebungen (Brauhäuser und










und Bauingenieure) (Lenz) 4 Vorkommen und Geochemie der wich-
1 Zeit nach Vereinb.
Plan- und Geländezeichnen (Fritz) ... — 2 Mi 10—12
Physikalis chesPraktikumfürAnfäng er tigsten Elemente (Bader) Einführung in die Baukonstruktions- :









Physikalisches Praktikum für Fortge
schrittene (Lenz) 3
bührenfrei 1 Dazu kommen noch etwa zusammen 5 Wochenstundenfür Experimentalphysik und Allgemeine Maschinen
Anleitung zu wissenschaftlicher: Arbei- kunde. Ueber diese Vorlesungen wird Näheres durch
Theoretische Physik I [Thermodynamik)
(Dehünger) 3 3
ten in Geologie und Mineralogie
(Bräuhäuser, Frank. Bader) jeden Werktag
Anschlag rechtzeitig bekanntgegeben.
Röntgentechnik (Glocker) 2 3 Ingenieurgeologie (Frank) 2
- Zeit nach Vereinb. 3. und 4. Semester.
Uebungen im Bestimmen von Minera-
Den Studierenden des 3. und 4. Semesters wird Ge
Röntgenpraktikum für Fortgeschrit- 2 Zeit nach Vereinb. legenheit geboten, nach Beendigung dieses Trimesterst e n e (Glocker)
Einführung in d i e wissenschaftliche
— 3 l i e n (Frank)
e) Botanik
die Vorprüfung (nach der neuen Prüfungsordnung) ab
zulegen. In diesem Trimester wird das an Vorlesun-
Zeit nach Vereinb.
gen und Uebungen geboten, was für den Stoff der Vor
Photographie (Kramer) 1 Allgemeine Botanik [Experimentalvorlesung
für Anfänger) (Walter)
prüfung auf Grund des neuen Studienplanes noch
b) Technische Physik
14-täglg 4 - fehlt. Einzelheiten werden durch Anschlag bekanntge-geben.
Wehrphysik (Reiher) [für 3. Semester) .... 2 — Mikroskopisches Praktikum I (Walter) — 4 5. Semester (auf Grund des alten Studienplanes).
Technisch-physikalische Meßmethoden
(Reiher mit Assistenten) [für 3. Semester, für Großes botanisches Praktikum (Walter) ganztägig Jngenieurhochbau l(Maier-Leibnitz) . . . j 2 — Mo 10—12
Studierende der Physik, des Maschinenbaus, der
Elektrotechnik und Luftfahrt) 2 3
Anleitung zu wissenschaftlich ein bota










Schal l-undErschütterung stechn ik (Reiher
mit Assistenten) [für 5. und 7. Semester, technisch
physikalisches Sondergebiet)
Technisch-physikalischesSeminar (Reiher
gemeinsam mit anderen Fachdozenten)
2 3
Botanisches Kolloquium (Walters . . .
Einführung in die Vererbungslehre
(Lakon)
k) Zoologie






















Oberstufe [für 3. und 7. Semester)
Unterstufe [für 1. und 3. Semester)
2
2 4 Di u. Do 15—17
Linienführung der Verkehrswege
(Pirath) 2 — Mi 10—12
 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbei Zoologisches Laboratorium (Raulher) Verkehrswesen (Pirath) 1 Di 11—12
ten imJnstitutfürte'chnischePhysik
(Reiher mit Assistenten) — — '
[Großes Praktikum für Fortgeschrittene bzw.





Mo, Di, Do u.
Zoologisches Kolloquium (Rauther) ge






Einführung^ in Chemie und chemische
Technologie [für Maschinen-, Elektro- und
Luftfahrtingenieure) (Fricke)
4 —
g) Bakteriologie und Hygiene
Praktische Hydraulik (Rothmund) .... 1 ! Di 10—11Fr 8—9
2 Mo. u. Di 11—12
Bakteriologie mit Uebungen und










Chemie (Fricke). gebührenfrei [nur für Fort-
geschrittene) 1 - Zeit nach Vereinb.
Vererbung und Rasse als Grundlage
der nationalsozialistischen Welt
anschauung (Lechler), siehe unter Philosophie
HI. Architektur.
Baukunst des Ingenieurs (Lempp) . . .
7. Semester (auf Grund des alten Studienplanes)
1 — Fr 14—15
Anorganisch - physikalisch - chemisches
Do 17—18Kolloquium (Fricke u. Grube), gebührenfrei 1 Werklehre (Tiedje) [1. Semester) 2 6
Mo 10—12








Uebungen im Laboratorium für anor
ganische Chemie [für Chemiker, Hütten Baustoffkunde (Keuerleber) mit Lehrausflügen
Industriebau (Maier-Leibnitz) 1 Mi 8— 9
leute, Metallkundler, Textilchemiker, techn. Phy-? [1. Semester) Eisenbahnwesen III (Pirath) 2 _ Mo 10—12
siker und Lehramtskandidaten) (Fricke) [Äoll-







Anleitung zu wissenschaftlichen Arbei | dig [1. Semester) Eisenbahn- und verkehrstechnischesten auf dem Gebiet der anorgani
sch em Chemie und anorganisch
-
Technisches Zeichnen (Kunz) [1. Semester) 2 - Mo 8-10Mo 14—17
Seminar (Pirath) 1 Mi 9—10
chemischen Technologie (Fricke) [Voll-
praktikum) Baugeschichte I (Hanson), Die Baukunst der
Siedlungswesen (Neumann) ...... 2 : Do • 8—10
Antike [1. Semester) 4 Di u. Do 10—12 Tiefbauliches Seminar (Neumann) . . . 1 Di 14—15
Chemisches Seminar und Experimen
tierkurs für Lehramtskandidaten
(Fricke), gebührenfrei Zeit nach Vereinb.
Bauaufnahmen I und II (Hanson) mit Lehr
ausflügen [1. und 5. Semester) - 3 Fr 15—18 Uebungen im städtischen Tiefball (Neumann) 4 Fr 8—12
Analytische Chemie I [Qualitative Analyse)
Mo 17—19
Di 17—18
Baugestaltung (Schmitthenner) [3. Semester) 4 8
Mo u. Di 10—12
Mo u. Di 14—18 Wasserstraßen I (Rothmund) 2 Mo 8—10
(Schröder) 3 — Grundlagen der Baustatik (Stortz) Mi 9—11
Di u. Fr 15—18
Fr 10—12
Wasserbau (Rothmund) I 3 Di 15—18
Chemische Technologie der Steine und [3. Semester) 6 Kulturtechnik (Rothmund)Erden, 1. Teil: Hydraulische Bindemittel
(F. W. Meier) 2 Mi 9—10.30 Gebäudelehre I (Keuerleber) [3. Semester) . .
2 2 — Mi 10—12
Organische Chemie II [Carbocyclische Ver-
bindungen) (Ott) 2 Mo u. Do 10-11
Freihandzeichnen und Aquarellieren
(Schmoll v. Eisenwerth) [1., 3., 5. u. 7. Semester) - 12 Do 8—12
Fr 8—13
Wasserkraftanlagen (Rothmund) ....







Chemische Technologie II [Organisch-chemi
sche Großindustrie) (Ott) I 2 Di u. Fr 10—11 Dekoratives Entwerfen (Schmoll v. Eisen-werth) ' . . . . 4
Sa 10—13
Zeit nach Vereinb.
Dazu wird noch angekündigt als Wiederholungs-
bzw. Ergänzungsvorlesung:
Uebung en im Laboratorium für orga-
nischeChemie und organisch-chemi Gebäudelehre II (Wetze!) [5. Semester) . . .
2 - Fr 8—10 Gewölbte Brücken un d Ei s e n b e t o n b a u(Deininger) | Do 14—18
sche Technologie (Ott) [Voll- und Halb-





1 bzw. Fr 15—17
nach bes. Vereinb.
Grundzüge der Kolloidchemie (Sauer) . 2 - Di u. Fr 11—12 Baukonstruktion II (Stortz) [5. Semester) 2 —
Fr 15—17
Fr 10—12 V. Maschineningenieurwesen.
Die Arbeitsverfahren der chemischen
Technik (Sauer) 1 Fr 17—18 Uebungen im Anschluß an das Entwer-f e n (Stortz) 6
Di u. Do 15—18
Di 3— 6
3. Semester.
Anleitung zu wissenschaftlichen Ar
beiten, insbesondere auf dem Ge
Fr 3- 6 Technische Mechanik III (Grammel. Wiarda) Zeit nach Vereinb.
Baugeschichte II (Hanson) [5. Semester) . . . 2 Mi 10—12 Maschinenteile I (Wewerka) 4 ! Di. Do 7— 9
biet der angewandten Kolloid-
chemie (Sauer) ganz.tägig Baugeschichtliches Seminar (Hanson) [ab 3. Semester fakultativ) - 2 Do 14—16 SeminarGetriebelehre (Maul)
1
2
! 4 &gt; Di, Do 14—18
! Di 9—10
! Mi 11—13
Physikalische Chemie I (Grube) I 2 Aktzeichnen (Janssen) [5. und 7. Semester) . . — 8 Di 17—19





Metallurgie (Köster) 2 — Di u. Fr 8—9 Do 17—19
Fr 17—19 Elektrotechnische Messungen für Ma
Heterogene Gleichgewichte (i. V. Scheil:
Schramm) 2 — Mo u. Do 8— 9 Modellieren (Janssen) [5. und 7. Semester) . .
— 8 Mi 8-12
Do 8—12
schineningenieure (Bader) 3 ~ I Mi 8—11
Metallkundliches Praktikum I (Köster) - 4 Sa 8—12 Entwerfen [für vorgerückte Studierende) (Bonatz)
12 Mo 14—18
Di 8—12 5. Semester
Anleitung z u wissenschaftlichen Ar Entwerfen (Keuerleber) 8 Do u. Fr 15—19 Grundlagen der Wärmekraftmaschibeiten auf dem Gebiet der Metall- nen I (Riekert) 2 Sa 10—12
künde (Köster) täglich Entwerfen (Schmitthenner) — 8 Mo u. Di 14—18 Seminar 1 Sa 12—13
i i i rl
l I I -f ffc IV 1:1 »n«
i ochschule t tt rt
f r vas
Beginn der orlesungen: 8. r.
i li t v llst i r Stundrnangabe für die einzelnen Fächer.
öchentliche öchent che öchentliche
t z l Zeit
t l Zeit t l Sei.
örtraglübungen rtr /
t ti . t ll li ll i t . t rf Tiedje).
t ti [bei ebührenfrei. t rf etzel).
t ti III ( . .). i ibke). r
t ti I ( . .). l i r espinst¬[künstliche und ynthetische
i. r .
( r r) . .
ti t ri [bei f Faserstoffe, ärberei).
ll tri [für Bauinge-Baier). *) . . he ie, rs l 2 I Seytter). it c r i .
t ll tri [für Maschinen- .
echnifch-physikalische rageni au-
[ är eschutz, Beleuchtung, eizung
i i r ) Baier). 2 iss sc ftlic r- Reiher).
i ri tri ILatze). it c r i . i t r xtil¬i . I . i i r .
- it n-
> f v ^ i it nach r i .
) fi i eutlingen
rschungsiiistitut für Textilindustrie stn^.
l i und ineralogie
. t r ( f r
r t ti I iarda).
rt r iss sc ft .
Physik





i r l i r uhäuser). it nach r i . i i I iarda). rSchmidt).
ri t l i [für aschinen-, Elektro-
i l i (Brauhäuser und
[f r i r it c r i .
r Fritz).. i r ich-
it c r i .
l i ( rit )
i li r ti f r f er i l t ader). i i i i :
l r Lempp).Schmidt). l i ll i ge-
ll 14 ri li r ktik für Fortge¬
ritt . ührenfrei. z ko en noch t zusa en 5 ochenstundenf r xperi entalphysik und llge eine aschinen¬i ftli r: r i- k . eber diese rl s ir r s durch
ti i ID hünger). i r l i( r s r, ader). jeden erktag Anschlag rechtzeitig bekanntgegeben.
t t i locker). I i r l i Frank). it c r i . t .




i r r f ( r ab¬
l . i ri t r ir s rl -
it nach ereinb.
t , f r t ff r r¬
t r i ramer). ll i t i [Experimentalvorlesung
f r alter). r f f r des neuen tudienplanes nochTechnische Physik 14-täglg f lt. inzelheiten erden durch Anschlag bekanntge-geben.
[f r . i i r ti I
. e ester ( f rund des alten
i - i li t
i t t ) . t r, f r
t i r ti lt ganztägig i r . . .
j
i i , aschinenbaus, der
l ktr t c ik uftfahrt). i ftli ein ta¬i r it aller). ganztägig a er-Leibnitz).
l l- r tt r stechn ik (Reiher
i i [f r . 7. e ester, technisch¬
physikalisches ondergebiet).
Technisch-physikalisches e inar (Reiher
i it anderen
. . .
i i i ererbungslehre.
Zoologie
l i eauther).
nach Verabredung i t eimnger).
l r eimnger).
i I Pirath). rr
r t f [f r . . emester).
t t f [f r . . emester).
i i f r r r rPirat ).
iss sc ftlic rbei¬ l i r t ri l r r Pirath).i tit tf rt ' i i
( i r it sistenten). ' [ r raktiku für Fortgeschrittene bzw.l t i ! täglich r
Che ie
r i Experi entalche ie
i
l i ll i ge¬
bührenfrei. eit nach Vereinb. r othmund)..
i i che ische
l i [f r aschinen-, Elektro- undFricke).
akteriologie und ygiene
i t !
_ ittr ti aleck). it nach ereinb.
t l othmund).
r othmund).
i l i t r anorganischen
i gebührenfrei [nur für Fort-eschrittene). it c r i .
l r l
i l i li i lt¬
l siehe unter Philosophie
it t .
(Le pp)
7. e ester ( f r des lt
r
- - i
ll i ( rick . gebührenfrei r l r [1. mester). t l r ai r-Leibnitz).
t i f r r¬
i i [für Chemiker, Hütten¬ t ff it Lehrausflügen
I tri ai r-Leibnitz).
t ll l r, Textilche iker, techn. mester). i III irath).
[ oll-albpraktikum). t i l f f r r it ti t i l f t lt, r i l r ist ¬
it nach ereinb.
l Pirath).
iss sc ftlic rbei¬ i [1. mester). i - r r t i
i t r r ani¬
i anorganisch¬ i ic [1.
i Pirath).
i c l i ( ri ) [Voll-. i t I i aukunst der ( ) :
tik [ . mester). 4 i . (Neu ann)
i r Experi en¬Lehra tskandidaten
i ebührenfrei. it nach r i . II ( ) it r¬fl [1. 5. mester). r 15 18 i t ti i f ll ( eu¬. r
i I [ ualitative t lt [3. t I othmund).Schröder). l r t ti r othmund). I
i l i r teine und e ester) ... _ lt rt i othmund).y r lisc inde ittel
. eier). ( euerleber) t r) . .
i II [Carbocyclische Ver-Ott). r i i r lli rll i rt ) [ ., ., . . ( t )(Le pp)
i l i II [Organisch-chemi¬
sche Ott).
I
2 _ i . ( ll . isen-werth).' . . . . it nach ereinb. z ird noch angekündigt ls i r l s-bz . Ergänzungsvorlesung:
i f r r -
i i organisch-chemi¬ ( etze!) st r) . . . r
sD ininger). |
l i [ oll- und Halb-. ( etzet) e ester) . . . 1 z .nach bes. r i .
ll i i . t ti II [ .
r 15 17
r 10 12 . i i i r .
r che ischen
c ik Sauer). r 17 18 i l tf Stortz). Di u. Do 15 18i 3 6 3. e ester.
issenschaftlichen Ar¬
i r f Ge¬
i i III eit nach ereinb.
( s ) e ester) . . i t il I ewerka). ! i.t ll i -
i Sauer). ganz.tägig i tli i r [ab. t r akultativ).. tri l r . ! > i,i
!i li i I rube). I 2 ( ) t r) . . i tückle). rt ll i Köster). i . l tr t i f r a¬
t l i i t (i. . Scheil:chramm).. (J ss ) st r) . . i i i r ader). I i
ll li r ti I t rf [f r vorgerückte 5. e ester






S)ebe= und Ford eranlag en II (N.N.) . .
Konstr.-Uebungen
Werkzeugmaschinen n (Ehrhardt) ....
Seminar
Kraftfahrzeuge und deren Motoren I
(Kamm)
Luftfahrzeugtriebwerke I (Kamm) . . .
Kältemaschinen, Kolbenkompressoren






Vorlesungen für höhere Semester nach Vereinbarung.
Eisenbahnfahrzeuge (Breischneider) . . .
VI. Luftfahrltechnik.
3. Semester





Vorlesungen für höhere Semester nach Vereinbarung.
Fliegerwaffentechnik(v. Loßnitzer) ....
abwechselnd
Luftfahrzeug st atik (Förster)
sGasthörer nicht zugelassen)
Flugmotorenhilfsgeräte (Rolli) ....




Einführung in die Elektrotechnik II
(Bader)
5. Semester.
Theorie der Elektrotechnik II (Emde) . .
Elektrotechnische Meßtechnik ii (Bauder)
Wöchentliche | WöchentlicheStundenzahl Zeit j Stundenzahl Zeit
Bortrag! Übungen ! Bortrag!übungen
Nachrichtentechnik l (Feldtkeller) 4 Di 14—18
3 Mo 8—10
Do 10—11 Nachrichtentechnik II (Feldtkeller) . . . . 2 - Fr 8—10
4 — Di, Do 8—10 Elektromaschinenbau II (Heß) ..... 3 Di 8—10
Do 10—11 Mi 10—11
2 Fr 10—12 3 Mo 14—17
1 Fr 7— 8 Seminar 1 Di 10—11
4 — Do, Fr 14—18 Starkstrompraktikum I (Heß) — 4 Fr 14—18
2 i — Zeit nach Vereinb. Elektrische Anlagen (Leonhard) 4 — Mi 8—10
1 — Zeit nach Vereinb. Do 8—10
4 ! Do 14—18
Vorlesung für höhere Semester nach Vereinbarung.
3 — Mo 10—13
2 — Di 10—12







Zeit nach Vereinb. Volkswirtschaft (Moeller und Teschemacher) .
1
2 z Zeit nach Vereinb.Fr 10—12 Näheres siehe Anschlag am schwarzen Brett.
— 2 Sa 10—12 Einführung indieBetriebswirtschafts-2 Zeit nach Vereinb. lehre,!. Teil (Rieger) 2 - Fr 17—19
Einführung in das bürgerliche Recht
3
_ ! Sa 9—12




Patentrecht (Goller) 1 — Do 17—18
Finanzierung der Betriebe (Feitel) . . .
Buchführung und Abschluß (Fettel) [Ein-
2 — Di 18—20
führung) 2 — Do 18—20
2
1
j - Mi 10-12
• Mi 12—13
Di od. Do 14—17
Betriebsabrechnung (Feitel) [nur bei genü
3 gender Beteiligung) 1 — Mo (Zeit nachVereinbarung)
Arbeitsrecht (Kallee) 1 — Di 17—18
2 ~~ Mi 11—13
4 — Mo 14—18
IX. Allgemein bildende Fächer.
Ringvorlesungen
a) Unterstufe: nach besonderem Anschlag .... 2 - Do 17.13i—18.45
l'/a — Zeit nach Vereinb. b) Oberstufe: nach besonderem Anschlag 2 Fr 17.151—18.45
Sprachen
Mo 16—17
Technisches Englisch (Dierlamm) _ • 2 Di u. Mi 12—13
1
Englisch für Architekten (Dierlamm) . . . - 1 Do 12—13
1 - Do 10—11 Englischer literarischer Kurs (Dierlamm) - 2 Fr 17—19
Einführung in die spanische Sprache
(Ruszczynski) — 2 Fr 17—19
TechnischesJtalienisch (Bonino) [für wenig
Geübte) — 1 Di 17—18
2 — Fr 8—10











Mi 14—18 Deutschland und Europa zwischen England und Rußland (Göring)..... 2 —
Albrecht Dürer (Schmitt) . . . i 2 1 — 1 Zeit nach Vereinb.
Geographie





Uebungen über ein Thema nachVerein-
b a r u n g (Keller)














4. Fechten . .
3. Handball
6. Fußball . .
7. Geländelauf
8. Reiten snach Vereinbarung) (Reitschule
Graf)
9. Wandern (Märsche zur Hunnewellhütte)








2. Gymnastik und Volkstanz . . .
3. Schießen










Mo, Di u. Fr
18.30—20
Staatsturnhalle
Mi u. Sa 12—13
Büchsenbad
Di u. Fr 14.30—16
Heslach











f l a pfkesselfeuerun-Stückle).
r r ft i r i lpum¬Braun).
. .
Konstr.-Uebungen
i ( r r t)
ftfKamm).
(Ka ) . . .
lt sc i , l r rII tückle).
ri tri l r I eyer).
ti it l r iebel).
t ll r i Ulrich).
Vorlesungen für höhere Se ester nach ereinbarung.
(Breischneider) . . .





ftf t ti > l
Vorlesungen für höhere Se ester nach r i r .
i (v. itz r)
ab echselndftf r st ti Förster).
s asthörer nicht
( lli)
r i t i t
l S yerle).
II. l tr t i .
3. st r
i f i i l t t iBader).
. t r.
( )




t z l eit j Stundenzahl
ri t t i l eldtkeller).




, r t r tr r ti I eß). r
i it nach r i . lektrische l eonhard).
eit nach r i .
!
Vorlesung für höhere Se ester nach ereinbarung.
III. irisc fts-, t -
t ts iff sc ft .
it nach r i . l i t ft ( ll r r) .
it nach r i .
r äheres siehe nschlag sch arzen r tt.
i f r i i tri irt ft -l r ,!. il Rieger). r
i f r i r rli t
_ (Steidle).► . . . . '
t tr t oller).
(Feitel)




tri s r c [nur bei genü¬
gender eteiligung). ( it nach
rbeitsrecht Kallee).
I . ll i il r.
i rl
nterstufe: nach r l
l'/ eit nach r i . Oberstufe: nach besondere nschlag. r 17.15
r
echnisches li ierlamm). •
( ierla )
lisc r lit r ri r r r
i f r i i i rRuszczynski). r
c isc sJt li isc [f r iübte).
r It li i t r f r rt schrit¬2 B nino).. . . .
eit nach r i .
eschichte, it r t r sc ic t , st¬
geschichte
eutschland r i ¬
l l
(Sch itt) . . i 1 1 it c r i .
r i
ie orlesungen r r r l
sch arzen r tt t .
il i
r fr r li i sphiloso¬
i Keller).
ebungen r i r i -
g Keller).
ererbung l l
r ti l i li ti lt¬
anschauung L chler).
sti s
eutsche rzsc rift uhlmann).
Leibesübungen
flichtleibesübungen:
örperschule, x , l l f,
i . . . ... .
rei illiger rt:





7. l l f
8. it snach ( it lraf).
9. r ( ärsche z r ll tt )
10. Skif r ( usfahrten r ell¬
flichtleibesübungen:






. iten.. . . .andern.
6. kifahren.
i
, i .
taatsturnhalle
Büchsenbad
i
eslach
.
Staatsturnhalle
egerloch
egerloch
egerloch
ach
Vereinbarung
